
























































































































































者の部分を IBM SPSS Text Analytics for 






学専攻の全学生253名（ 1 回生59名，2 回生70名，


























































⑧人生の満足度　Diener, Emmons, Larsen, 
& Griffin（1985）の人生満足尺度を用いた。こ










を抽出した。分析には IBM SPSS  Tex t 
Analytics for Surveys 4. 0を用いた。なお IBM 
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